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A fachada de uma edificação
intempéries e a grandes variações de temperatura, que causam
movimentação térmica 
O revestimento da fachada geralmente
diferentes materiais, que s
forma, a aderência que existe entre est
substrato age como restrição ao movimento, ge
do tempo, levam à degradação
Porém, a NBR 15575, publicada em 2013 e
desempenho para edificações
alcançados. Entre os requisitos exigidos, temos a VUP 
durabilidade dos sistemas que, para revestimentos de fachada, devem ser de 
20 anos, no mínimo. 
Neste trabalho é apresentado o 
quarta parte da NBR 15575
comportamento do sistema de vedação vertical externa (SVVE) da edificação
—  ou seja, da parede da fachada 
É explicado o procedimento de realização do ensaio, 
de prova utilizado e os eq
se os parâmetros que devem ser verificados
rejeição do SVVE ensaiado.
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